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mANARIO UBf.RH yD~ I~TEmES MORALE~ yMATERIAlES
ARo VI. SE PUBLICA LOS SABADOS Núm. 2491]
SUSCRIPCIONES Jaca 9 deFebl'ero de 1901
ANUNCIOS---
E" lACA: Trimestre u~" peseta.
fCUA: Semestre 2'50 pesetas J ~ :11 año.
Err!l~~JfRO: Id 4- pesetas ). 8 al año
REDACCIO;'¡ 'i ADM[;o.:ISTnACIO~, Calle Ma)'or, ~8
Instrción de anuacios, comulI icatl.s, re.:la••s 1
gacetillas, en primera, tercera 'J cuarta piaDa t
precios convencionales.
Esquelas de defunción ea rri•• ra l' e_arta ,1...




TRINIDAD ESCOBAR Y ANSÓ
DE MARTíNEZ
f1ltu¡:¡et@ ¡:¡¡" II!J~AI ~ ~EI!, 1tQ;1iIIDAI~. dl I,(lM~ l!J~ AlÑI@:;l l)¡¡; ¡:¡~AlII!J
HABIENDO RECIBlDO LOS SANTOS SACRAMENTOS
R. I. F.
~1I d,:seoll~oJ:td() esposo, hijos, Illndl'e ]Inlilicn, hCl'IllaJlnS, hrrmilnns polílieo~, tíos, J)r1nlOC;, SlJtwinOfi y d.'ll1ús JlariC'fl-
lr.5, ,11 fli.l1'ticipar (, ~IIS ~migos y r't'I;Jcillllfldvs tan irTl'paralJlc pérdida, ks suplican rucgll~n ~ Dios fHU' CII'll'I'flO descan-
so de l:1 finad:., (,<lI'ida.1 que :Jgral!rcrrilll.
1~lllmo y R,'dmo. Sr. Obispo de esta Diócesis se h:l dignado conceder "0 eliasue indulgencia por cada acto de. piedad y dc,'oción Que sus dioecoanos prac·




Ii.slllo, ofn'I'(' meno:; peliJ!l'll. El obrero calal!ln,
por r('¡.da J!"IlI'ral, l"f'hu.\ f' lo..; di"J!:usto:i d~ I1n
l'!loqm' vi"lt'llltl, ~ ..e :lrilll;¡ por vivir 1"11 HI
I'¡ha ('!llI la /Ila~ 01' l'umndidad posilJle, r:uantlo
lo~ j'Jl'!l;lh'~ le Pf'l'lllill"n 1111 rrlali\'o bi"IH"star.
1'1'10 los nlJril'lh dI' GiFIIl "in'lI COII !ll('IlOS
1"IHltIlJi \:ul: ¡¡liJan h;ler ti(,mpo muy inquie-
lo.;: lllud.u.; dt" I'II0s lil'llt"1l pOI' ftirmula ¡ll'
sufiril'ult' lo .. 1'f'IIJ("IJios rkl socialismo; les su-
~('~,iuJla la fl/l'rll' or~allizacir'lll f¡ que hall
Ilt'~atlll f'll PII('O li ..mllo, ~ ~i Lirn ha;,l;¡ :./lora
per!llalrl'C1'lJ pacifico_" tamlli~1l hay que te·
tl\I'l', il ("~ll..;a de laulOs odios como hien'cn de
nllli~1I0 1'11 nCjuella l'e::rióll de ASlurias, qlle
sr produzca UlI lZravisimo cOllflil'{O.
11i,~ por hoyes difícil 1111 acumodamiento
enll'l' p;l\rCl/l'lS ~' OIIl'CI'OS, fl01'fl'U" :lmlJas par-
t(';, alr~all 3g-raviü:i flue, cOIl;,itiertltios aislada-
IlH'IlIt', pal'{"('eu dar 13 razoo a enda 111111; plles
si los palronos rrch:lzall propo;$iciones qUf,
de scr aCf'ptatJas, supondrl:;rn el predominio
a!lsohlo del obrero sobre el <"apilal, :i SlI \'CZ
losobl'eros:;e qurjan y prolesUtll de que ks
paguen jomales infer'iOl'cs :t los que g:lnan
Sll~ compai'tcl'o:; en oll'a~ p;ll'tes.
En ¡odos los plH'rlOS tI!"'1 ,\If'ditt'rrúllco-
dkcll-Ios c<Jl':;ador'I'~ dt' los Illuelles ::rallan
di{Jl'iallWrllc :iit'[r pl'sellls)' lIlcdi:l, miclHi·rts
qllr po Cijlín s¡llo franan ('ll:llr'o,
';¡ los p:tll'ollns llllbif'S"'1l pl'c(l'lldido llll:l
f'íl'lllula ¡JI' lr';\lls;l{'ei(lrl, 110;.(111'0"; quizo] la !In
bi("I':lllllH :w1'pl:llln: j1('1'O h:ln ;lp,.l'lIJo Ú [!'ah,l-
i:.dol'(';.lm'(I.'~lCl'os, Ú Ira!J:ljadnr'l":) /lO a:il!\'iarlo~,
y 1'.;10 f¡:l ('Ollll,llln Irl llIedida.
De l:npl'i,·!lu..;:I"; calilicnll lo... capi¡:di .. ¡:lS
[nll''' l'a1.011e .. , ~ lal! 1I,li"~;IS I:h 'll'l'tl'l\~iollls
ell'l Olll'f'l'lI, qtlf" III'dif"l't'/l p:II·:¡li1.ar· I"da io
rlllstri:l y Illrinll';dil'o, :J1I\l'S 1It1!' l'l'dt'I·:·lloqrH'
eSlilllall IIlIJ \ il,lt'IH.:i:l.
ANUNCIOS DE TEMPESTAD
rtoIede, pues, ast'gurarse que a pe~ar de que 1.. ~pecula­
cibn fuena la baj~, Csla no seri Importante y acaso pas]·
jern, mil'ntras nUí'stra mooeda no alcance ma~or \'alordel
que se le cuncede f'n en el utranjero. Hoy, C'Jlno hace )"a
algunos años, et regulador pI incipal dcl pre\'io del Lr igo es
el Clmbio: ti él haI, PUí's. que .. tener·c_
Según dice en su tiHimo Bolelin I,! Junt3 Sindical de
Corretlores Reales de OJl"celuna, lus precít,s I¡U/" h~1l regi-
do durante la scmana ulLima en aqudla Vldzd, han sido: el
de 4'. pesetas póra el catalan dI' monte, 'I-:!,:lO ti 4:) para
las hembrillas )' ,,~ para lo::. huerta>, con peso de 13i kilos
eahiz
En ZaragllU 105 preCiQ5 corrientes son: catalan de
monle de 43 3 H pesetas cahiz; hembrillas, de::\9 ti \0
Id, id, Y hUl'fla de 3S ti J9 il1. itl.
La calma mas complet.l ha reinado e~l3 semana en nors-
Ira alOludi, debillo sin tluda al crado temporal reinant{' que
dificulta el transporte. En las pocas operaciones realizadas
ha regido el precio de 40 pesetas cahiz.
Dos pueblos h:.l)' rn la 3ctualid.Jd I'n EspJ-
Jia que merecen especial e~tuJio: Valencia )'
Gijón,
En Valencia l13c~ ya muchos aúns r¡up hls
ideas rndicales, en In religioso yen lo poli
tico, liellell tal predominio, que lJO ob.. \ante
la fuen:a del partido UhnH1101lltlllO y de al·
gUIJOs intcllws para lIl(l~ll'ar e:itn rUcrl3,
puede declr:;c l'cinan como so!Jf'I'anas.
Ell la hCl'lllUsa ciudad del Tul'ia se \',111
aculllulando :llICI1l:IS tantos C()1llbU:ilible~, qut'
110 1l0S cXI¡'a6ari,1 que: alli el día 1ll('1l0S pt"lls:t .
Jo, COII cuta quier' prC'lI'xto, se prodlljcn1 l/rla
grallde y 11 i:¡Le tl'rtgedia.
En Gijlin Ita !lido lan cxuurl'allte 1'11 p1\I'OS
años la riqueza indusll'ial; ~e hall al'ulllldado
allí tanlO:i millares dI' ohrero.;; hall IOllladll
tal drsar'l'ullo los sl'lllirnif'nhl:i dI' h()~lilidrtd al
patrono, y r.s l;lll \'i~ol·(l.;a la OI'f:'allizneiún,
qUl' 13arcelolla. ('011 contar maYllr rlÍwlt'l'o


















. La6 nieve.. y llllvias do o~lOS ultimos quince diDS ha~
II~O gpneralcs en I~SI)aña 'J al ~dturar la~ lierras de la ca:H
IolaMad de las regionell producLoras de trigo, han hecho
concebir lisonjeras IlsperanZ3!\ de una abunda lile cosecha,
Irayendo a nuestros mercados la lendencia A l~ baja ob-
W!rl'arla de~de los comienzos del temporal. Esla, no obs-
!.lule, pre"ume,c no H'rt! ni duradera ni i:nporLante. ,
El priDcip~1 raGlOr para fundamentar el pre~io d~1 lflgO
Itn hoy 105 camlllos, sin qut: en aquél pueda mUulr pode-
rllsamente Id remota esperanza de pingüe recolección, ~u­
J~!.l CUllIO se halla a la eventualidad de posíbles contraflC'
d;¡Jes eu los cinco ó seis meses que han de pa!ar anlrs de
'erla en las paneras.
Cotizoci6n oficial del
4\lOr 100 inlerior. . .
'por tOO exterior, , ,
Alllorliubl. al 4. por iOO.
Aduanas, . . , . .
Cubas de t886, . .
Id, de 1800, , ,rr .1 lplll~S... , . .
Acciones dtl U3nco..
Id, do la Tabacalera,
Cambio sobre Parls., , ,
Id, id, Londres,. .
'por 100 es~ñol en Paris.
SA1\TOl\AL
9 SObado -~anlos DOoalo)' Primo, y Santa Apolonia.
10 Domingo -.,'anlos Sih-iallo y JacLOlo, y Santas Es-
cola,tir.. y "otera,
11 Lutltl -Los siervos de Maria, !5los, Saturnino, U1.
uro Dl'·H.lcrio v .\Iartio,
H Mar/ts':'La traslación deSan Eugenio, San Oami~n
13 Ahirco/u.-Santos Benigno, Marcelo y Lucillto, y
5Jnla <:alalina de Hicci.
n Jutt't4.-S:1O(OS Valen!:n y riJa!. .








De oportuna actualidad han calificado los perió·
dicos la última producción escénica de Pérez Oaldos.
y como todavía nos .mena en los oídos el palmo-
teo, y «Electl·¡¡'. sigue determiuando cflnvulsLOnes
en algunos órue[¡ea de la vida !lacial, bien está q'le
le dediquemos cuatro líneas á mallera de tributo y
homenaje al taleltto.
o hace muchos dias que desde estas mismas co.
lumnas tocábamos muy á la ligera la cuestión reli-
giosa.
Galdós lleva esa cue"tióll al teatro, desnuda, sin
el ropaje de las apariencias, sin ei velo pudoroso de
la honestidad virginal, E'xponiendlJ COll aridez des-
carnada el problema, planteando la tesis en nn sen-
tido no g ..meralizado cntre nnest.ros autores dra::!lá·
tic.os, auu los má¡; tClluenCIOOO¡; y atrevidOR.
¿Pero ha resuelto ('se problema el autor de los
Episodios .tYacionales?
No; porque no es lo mismo plantear que roseh·er.
Pérez Galdós que con «los cond~nados.sufri.) un
fracaso; que entl·e sus obras teatrales 110 Cllenta nin-
guna de esas que «hacen furor» según se dice aho-
ra, pOt' m;ls que algunas hay,," llegado á OC'lpat· un
lugar pn:emlnentcj acostumbrado á esos ull.olObrosos
éxitos cOllqll1staJos en el campo difícil y árido de
su casa cdltOl'ial , se dijo pam su capote:
¿Cuál es el gusto, cu;íles la.. tendencias de los es-
píritus impresiOllables en esta epoca azarosa de ao·
tagolllsmos y opillinnes ellcontradas?
¿Pala qui~n escrib,,?
¿Para el público?
Pues á darle gusto. No le hablaré en necio-PéN'z
Galdós no pued..: hablar rte esa manera;-ptro pou.
dre á los ojos de los expectadores un asunto que lea
subyugue. del cual todos seamos ,"ictimas, y coo·
vert.iré esas víctimas ell ,'erdugos,
DIcho y hecho.
Electra tenía que conmover por el colorido, por
la inspiración, por el conjunto, pt.>r su tesis y por su
transcendenCia.
Ha sido, pue", un triullfo de las circullstancias.
Hay que matar la reacci611, el fanatismo .... con·
venido.
El maestro tielle lUucníllima razón,
Pero hay que matar, ademá!', esa fuerza impulso.·
dora de las masat>, porque arrollando se destruyl', DO
se editica,
¿Y no les parece á nuestros lectores que hll.llega·
do la bora (le levanta\' caídos edilicios en vez de
arruinar y convertir en esCOmbraR los que van ca·
yelldo bajo su propia pesadumbre?
ANDRHS GAY SUGnós
como "'.s sociadadell, al poner por obra cualquiera
punsamiento ooncebitto coo este propósito, deb.n
tenur prenote la plena obedieDcia qUI! deben á la
aütoridad de los Obispos.
Dios se complace 011 aqnellr)s que, sacrificando
su., propias opiniones, eilouchau á. (01 PleladOil d"
la Igl!!l3ia como ti. El ml!lmO, y asi~tl! propiCiO en
IUS empre!las, por anillas que seao. dándoles benil:-
namentefeliz exito.
. , . . . , . , - . , . .
Los precoplos de la lt.y natural y del EVll.ngelio
.exceden por si mismos á todos los hechos humanos;
e~ impOSible que dependan por modo algllllo de
ningún regim('lll civil, l.l.lltl's pueden convenir c0!1
cllálqlliertl régimen J)U8 no se opouga á. la aOllt'sti-
dll.d ni á la jllstlCil\. :-'011, pues, y permaneoeD agtl-
llOS entenmeute tal'es pr~ceJltos de la!! opiniones
de lo!' partidos y de las mUllauzl!t de log Sllceso~, de
forma que cl1alqniera lue sea la cOl'I8titucióu de la
repúb hCR, los clUd•. lano- plll."dan y deban cumplir
aquellos mismos prl'cepto.5 en qUIi9 se les manda
RlntI.r_á. DIO" sobre todas las ca as y al prójimo eo-
mo a sí mismo!!
Pieusan equivocad"mente algunos S hacen que
muchos crean, que l. lIama<la cllfJlltióll social es so-
lamente cUl.""tión eCl1nómica, cuaudo es, por .,1 con,
trarlO, eierti"imo que priucipalmente es cuestión
moral y religiosa y por esta razón es preci,.o resol-
,,-erla de conformidad con la! leyes de la religión y
do la moral. Duplicad el1horabuena el jornal del
trabajador, l"l~ducid el precio de log generas ó cosas
qU6 consu m",; p... ro si con esto dejáis qlIe se empape
!!tI cil'ftll.s doct.rina'l y que se mire en ciertos ejem-
plos qtlt" llldu¡;eu á perder el respeto debido á DlO~,
y á 11l. corrllpoiólIde I~s costumbres, !lUS lUismos
trabajos y ganancias plLrani.n en mis8fl1.ble rllillll.
La eXperltlllCI8. d,1 todos los dias enseña que gran
parte de l('ls obl"tlroll, auoque con menos trabajo ob
tengan mayor 81l.lnrio, si llU conducta el! depravada
y e~ttin privados du religióu, viven de or linaria
en dtoplorable mISeria
Qmtad de lo!! ánimos lo~ llentimientos que SOD el
fruto de la educación cristilLna; quitl.dle$ 1.. pre-
visión, la moderación, la paNimonilL l la paciencia
y otra5' vlrtude!l morales semejantes, dictadu por
la recta r"zóll, y vtlréis que auu los mayores eduer-
zas para obtener las comOlhdades de IlI. vida se cou-
vertiran en nada. Y esta es ciertamente la causa
porque Nos jamas heIDos exhortldo á. los carolloO!
á. fut:.uar SOCiedades y otras institDciones que pro-
porcionen ma5' feliT porvpuir á la clase pobre, sin
recomenda riel! juutAment.e que las funden bajo los
auspic.ios de 111. religión y les den el valor que de
ella procede.
! le esto~ modos do ejerci~ar la beMficencia no
debe oxcJull·.e la distllbllción del dinero de limos-
nAS, sl'gún aquella palll.bra d~ Jesu<:risto: Dad li-
mosna de lo vuestro que os sobra (Lu~ \ Xl, 41.)
Lo,¡ l'ocilt.li,¡L.:lla reprueban y quisierll.u suprimirla
pur iujuriosR contrI\. la noblf\za ingénl\adel hombre.
MM cnaudo se hace In limosna conforme á las llar-
mu del Evangelio y segun es uso entre cri~tiauos,
ui alimellh la ~oberbia en .1 que la da, ni &vergüen·
za á. Jos que III reOlb.n. Tau lejos ftSt. de sor inde-
corosa en el bombre la limosna, que antes sir'u
pa.ra estrechar 101 vinculas de la sociedad hUlDana
fomeutando 11\ mutua beuevolencia. No bay. la
verJa..l nmguno tan abastecido de riquezas qn. no
necesite de otro, ui hay na,iie tftn absolut.ament.. 7 dp. Febrero de 1901.
pubre 4ue no pueda ayudar en algo á alguno. Sr. Direc~or de LÁ MONTÁxa.
La tmte reAlidad clama y da agud gritos, di- Mas que la cuesti611 política, nebulosa por abora,
cif!uJo que h"y neceeufad de valor y da uniólI, prl'ocnpa á las gelltes la cue8tión religi('lsa, que,
pueBLO que se viene t'ucima un C'umulo inmenso de de8de la destItución del famoso P_ Montaña, ha eo·
desventllfAS, y Il.mellazall pavoro!lI.8 catástrofu, por trado en un terreno resbaladizo y dificil.
efecto priuclpalllH!nte dellucremeuto que viene to- Son tan perjudiciales las exageraciones de los
mando la secta de 10!'llilocill.listu. unos como las de los otros, y se corre el pf'ligro, á
A5tutam"n~6 pelletran .!Iin ger llotados.n el cnra- fuerza de querer defender la libertad, de illcurrireo
zón de los Estl\doll. yen la9 tinieblas de ocultos los excesos que se qUlercu atajar, por cuanto ladeo
COllVdlLículos, y en público ttl.mbien. por modio de lenaa apasionada, la guerra sin tregua lli cuartel
conferf"lJcia:l y t'llcritos, excitan las mnchedumbres puede couducirnos á ser \lila eFpecie de ciudadanos
li. la sadecióll, .y rechazando todo freno de roligión, Nerón de <r;La Marsellesa., que, prodamauJo el libre
suprimen el nombre del deber y solo Lablan de pensamiellto, pide la calJeza del que no piense cO'
dor6!chos, exaltándolos oon furor; y así iuflaman. IDO él.
bu'! turba! cada. dia más úreoidu de menesterosos No; DO debell ser estos 108 términos en 1ue el pto,
á quienes la propia mi8eriB. hace que caigan má~ blema debe plantearse por parte de los liberales,)
fácilmente en la red delllofisma y sean arrastrad 01 quédense para los dp.magogos las resoluciones \,10'
al error. lentas y radicales. A loa liberales s610 compete la
Tráb!l~, pue!l', a,¡ui de !o~, más graves intereses d:fellsa de las libertades pública!' COll leson y eoer:
de 111. ~OCledaet y de la rellglonj todolllos buenos de- gla, pero dalldo á Uios lo que es de Dio:, J al cesa:
ben defend~r ~mo cusa sagrada el hODor de eo"lo que es de.' César, no vaya a suceder que por c:art.
tramblls. de má~ relajemos Sill quererlo vínculos iudi~pep~'
Co~_!niremos ahora insistiendo. de nu.ev~ ~obre bies para la "Ida hourada y mOrRL
uo aVl.l>O que la hemos dado. ASl los lDdlVlduOll No DOS exacerbemos ante la vulgaridad sosteoid'
de la democraciA cristiana no har cosa alguna mál
!'antll. que la justiciaj el derecho de adqUIrir y de
poseer pruclároalo ella según toda:fu intt'gridal;
defi.nde asi misron la diferencia que media entre
las clases sociaI6!:l, )' la tiene por muy propIa de tO-
da 10Cle.lad bien coo.. tituídaj y quiere, por últ.imo,
que IIL forma)' la naturaleza del consorcio humano
sean la:! 'lue el miilmo DIOS, su adorable Alltor, ba
e~tablllcido. De doede se sigue claramente que en-
tre la democraoia soci ..1J' la cristiana no hay uada
comÚn: la ulIa de "Jlla& difiere de la otra tanto co-
mo dillta el socialismo de la profeSIón de le. ley
cri~tiana.
--- ..'
Baj~ los auspioios de la Iglesia se inició entre los
católico!" una comunidad de acción J Ulla solicitad
de institucione.! en auxilio del pueblo. tan ('erc.do
dA .!Ie(}hanZll~ y p.llgroll CalDO ¡le trabllj.)s y pl"nu-
ria. En un priuclpio, f'llta IDII1IPra de beu ..ficenl,ia
popular no fué du lJr hnllno deliguada con nin~ún
nombra; alguno" lA dlllrUl! el .-10 .~odaliQmo crútitl-
'no; pero .ste nombre y lo.• derivadus de el CIl.j'NOU
lllego, y no ~iu razón,1l1L d"sllS(I.
De... pues'¡' mu('h014 parN'ió bien denominarla ae-
dón cri¡;fiollll popldrn·, J' no ~ilJ razÓn. Eu al~(lllll!l
parLes, los que Sft ol.ltlpau ,·n esta obr!!., SOIl ¡¡"ma-
dos crib'liant111 .l'ociolpx¡ pero ru otras e" dE'llolllina-
da demOC1·acia crisliotJCI, l\,í como los que Se dedi-
Cll.n á. ella sou IJamauIIs demócr(Jiall Cl'i.·iianoJl¡ por
el contrario, la que los 1l·'CHl.h~tll;¡ anhelall, t'~ 1&
democracia social. De estu riOl! últimtl.~ denomina-
ciones, ya quf' DO l. prim .. ra, (>s decir, la dt' cri$tia-
nOR socia/t8, pero la b.gllnda, ósea dt"mocrflci.l cri¡¡-
liallu, sueufI mal en lo,¡ oido~ de muchos bUQuo!!, á
los t:uales parece ver en e.. te nombre algo de an.b;,
guo y peligreso, I
Qué pretDndoi la democroda Jlorjal y qué cnnvie-
nt' (jUtI ql.llt'U 111 democl'acta cristif.tna, co~a~ -611 I
1:I.(:(:Tt·a dt:l l.. s cuale, 1,0 ('.be lludlt algulla. Purque
la primera, llnl,qU" d exct',;o del¡;;rn,r sea en uuos
mllJor qne en otros, pero ('o muchOi!' llega á. tal ('x-
trt:l1lo de malicia, que 110 hact'u Cl,enta alguna clln
el orden lobreull.turll.l, UUIll·andú exclU~lvam(>ute
101< bienes corporales y terrenf\s)' poui, Ildo todA la
felulldl:l.d hUIDllna en adquirir tal",;; bieno!l y gozar
d~ elloll De aqui que la autorIdad re~ida, begun
ellos, en la f)lebe plLra qUtl, luprimidoll los gl'lHlo!\
entre la!'! clMer; !lociales r ni,·eladoslo... ..:iudlldltllOS,
l5e establpzea. enLre ellos la 'gu~dda,1 eeollómicaj de
aqui la abolición dal derecho de propilldad y /1 11 l' la
baeipoda y furLUlla ¡fe 1(11' unos, y los miilmoll me·
dio~ para la producción de la riqueza, SeL\1l poseídoll
de todos en comuo.
.Por el coutrario, la democracia cri'ltialla por el
mIsmo CiliO d. llamarse cristiana, debe e!ltriuar eu
Jos principios establecldtJs p.;( la fo ,livinB, como
en su fuudamPlltl), mirando de tal SUt'ft~ al int..res
de. 1015 pequ.fiu.loll, que se procure "u pt>rfl"co'ona-
mleuto moral en ordln • los bien~ll et..rllO~ para
cuya pOllesié,u hau lndo ori",dos, A5Í qne;' 106 ojos
Los nUllvos auxiliaR que en los t.iampos mOdi"rtlO!l
vinieron á la!! arte'l útiles, la ra.pidez en ltls comll-
uiCleioues y los iD!ltrllm~[\tos de todo gellero COII
que se ha conse¡:;uido aumeutar la.. gaoancia~, dill-
miuuyéndo.e el trllbajo, han venido á exacerbnr el
conflICto Por últllnO, excitadlL lB. pugoa entre ricos
J pobns por 118 malu pasiones d.. hombr.! turbu-
lentos, las co~.s bau llpga<lo á tlll e:lLrl'mo, q':eo agi-
tados los pueblo. con turb",eioD.~ mas y mas fre-
enell.tes p.r~oen también amen3zlidoli d'l calalllidn-
d.s espant0981.
Sicmp,'e Lcndl'ÍiI 1;1 rxtl':l(Jrdin:ll'i<l illl!Hll"
tlllll'ia 1I(~ Sil \lI'i"l'll h última Ellt:ldil';¡ dl~ ~\1• •Sanlid,n\; pel'l) e:l IOj ¡)¡'tllal!'s !ll(lJlll'nlO:.:, a~1
lada l:ln hOlld Hllelll!' la Socif'dad IUJI' lo,; pro
blemas de la I'rutilH'ciún de la l'iqlll'za-tif'.
<lllf' ('s bUl'1l f'jClIlplo lo (IUf' ¡dlUr.. c..,ta piHl1l.
do "n Gijúll \ Coll lo:; olJl'l"l"oS del fl'rrlwalTd
de C~('e rcs--r('slll t a tic a~l' IIl11 ~d a 0lw l·tUI! id atl
un dOCUIIlt"ntl' <]Ilf' t:'lI, hunda sPlIsaciúlI ha
cansado ClI 1,1 II1l1l1do, allllljllf' P:ll';l Sf'r apr{'
~iado eDil ('rilf'riu diverso, por<¡lIf' In.; I'-('U('I:I.,
sociali ..t:¡s han ret'ibitln Cllll ho-tilid:d lo,;; ('(111
sl'jo') tlfOl \'CIH'I'ahl,' POllli(¡cf'. 1
I-Ie aquí IlIs p:'¡¡'rafn.; nlas illlpOl'lalllt-',:; dr la
Enciclica f¡ qUt lIOS I'(·ferimos,
LEON PAPA XIII
Venerables hermanos .salud y apostólica bendición
La úLTIma EN~ÍGLlG9 DE sn SaNTIDRD
~==~========I===~L::,A".;M:::.::;;ON:.:T;;;A1l;;;;,A __=~=-:-====~=~_~_=
y así estan 135 Jl""iOIlCS, .. in que h:lstrl ahora I
se ue~cllbl'a señal dt' 31'1·('!Jlo.
P,'ro corno lu~ c1ailll:) ~Oll illllH'IlS0S -. ron· 1
lilldalllJn 3~í la qIH>r¡'lb rllllrifl I las pa"ioltf's
(',u,t'lIolrl'.:ip allll m:,· dI' In (I'IC" f'~lall. tlr;!l"
(¡IH' aUloritJ¡\lIf'~ .Ic- 'lr'('~Li;!iu, dt' nHHI('r~ll'i,'11l
\' dt' imp3lTj.di.lad hah1r'Il al ill\t'I'I'S ~ ;', i;\











(Del libro en lJreparacidn NOVELAS CORTAS.)
1
OurButr todo el día había caido sohrE' Madrid una
llUVIa 6uítlillla. 1J¡'IlIlUllO de lf)do !lU" calles.
Lolita, l:Itllltada en cm gahwete de ~;;tudio, !\t en·
tr('t(>l>Ía mlraudo b. travé,;de 10:1 empañados cristales
cómo ¡:e iban Ilell:llldo de agua las hll"llas de alKú;:l
carrllajt' qne habia pn~ado. Ó 1'11 ver cómo jugaban
dOil chIcuelos chapoteando cu e. barco con SUIl pit!8
deslJudo...
Estaba tri~tc como la naturaleza y hasta su pu¡¡eo
de todas la~ lunlell al ,Ingel cuíd v, tu\'o que supri·
mide aquel dia, obligá1l'tola el mal tieropo ¡.. perma-
necel' eueerrada t'll :-U habitación; par¡¡ d Hraerse al·
go, leyó primero cuat.rO p6ginall de Ull libro !lIg1cs
que su pTl'ceptora la recomenlaha rOllstalllCtncnte y
del cual rlO <'ompl'l'ndia lllllllll. palabra, y m·." tarde,
cansada tumblcll de ¡:u ll'ctul'a, habia bordauo, pero
maqni:lalmellte, CuOlO me,lio único de uhllyelltllr el
lt!lllo que ernppzuba b. dominad;).
No •.Hldb acostumbrar,.,e 6 tanla tristeza y l'i{'nlía




En est.e f.... oreoido Sillón ~o darÁn bailQs públi~os
d. mas(l:lras el jll.ve~ prÓl:imo pul' la. noche, ,.1
doming~, lllU"J~ y l~artes rle carUaVl.1 por t..arrl. y
noche, !Iendo gratll!! la .ntrada para toda" la~ mi••
ca~&r5 que concurran ••1primero Je los meneionados
baile!!.
• Particip,!~ !)irecció~ ¡¡eneral d. Claue pasi .....
a la OelegaClon de Haelenda de esta pro'f'incía que
h¡u.J sido conce:Hd~1 la" ,i¡uian,el pansion.s; Al
urgeUtO d. Carabl(lerOJ Vicente Guarida la ca¡t.i-
dad de 100 pesetllll mensual." y á JOI carabinen.
Stbut..ián Oucins y Publo Aznárez la de 28,13 pe.
uta,.




Para el pn..nt& carnaval se hl.n organizado
CUMro bail~;¡ que tendrán lug.r en el salón de efte
café la~ no.::he" del próximo jueves, y del domiugo.
lUDas y martl.'9 de carnaval, en 101 que t.omari
part.e IIna. uutrirla erqUfl.!tll. formad. con elementol
de 1.. música de Gerona.
Eutraria g.neral, 50' cént..imos.-Id. de leñora,
25 id.
El jueve!l t.endran entrada gntis tedu las má,-
cara!.
El Gobierno le reuna.l dereeho de di!!poner
cuándo no hao d'!!er'f'lr máll qua un ano en 61u los
mozos prooedentes de revillión.
TARJETAS DE VISITA
El a,trónomo IlEscolá!!tico" ha dado á conocer
lu l!Ilguient.e. prediccionea acerca del tiempr pro.
bable en lo que resta de •• ta primera quinc.na del
me" act.ual.
Del 10 al 11. - Probablll!l temoest..adu en los ma~
res y Uleblas eo losl&lveos de los rio.; e¡,tos aumen-
taran de caudal por licuaciÓn de las nieves en 1..
grandes cordilleras. Con la f~e menguante de la
luua, que comienza el11, Ion probables lal!!lluvias.
Del l:l al 14.-Es muy prob..ble .0 buen tiempo
en lo gl"ner,ll de las regionel!!.
. .nía ~o.-,!,iempoexceleuh que indudablemente
llllClara alguo de. hielo.
Al prolongado t..mporal dA nieves de la !lemll.oa
anttrlOr, han seguido di.as d. Cielo despejado, pero
con temperatura tan baja qne auo en .1 centro del
dia la columua termometrica á la eombra consér-
vase bajo cero, La capa blanca que cubr-e el suelo,
h~!le convertido eu gruel!!o, tempanas ele biela ba~
clendo p.1JgrUl!Io el tranlllto tanto por las calles co.
lIlO por lu oarreteras y caminos.
Ha !!ido remitido á la Dirección general dI.' Obras
públicu por la J.fatura de la. de esta provincia,el
proyecto del trozo comprendido entre El Pueyo y
el pntlblo dtl Pantico:!&, pert.enecienta á la carret.ra
del kilómetro 8 en la de Bieecas á loe baños de Pan-
ticou, li. Panticou.
La JUqtll provlucial de HOE'sca ha acordado re-
comendar á los maestro. suetltuídus pld ... n BU jubi·
lación y ceaeo en SUI Ullputl'f'all e,culla" al cum'
plir setenta años, de conformidad con los deslIos
expresados por la Juutacent..ral de dereoho!! pasi·
vos. •
Nnl!ist.ro querido amigo é ilustrado oolaborador
el joven teoiont'" de Iuf.ut..eria D. Ennqlle Navarro,
propónue dar en bnve li. la IStampa, bllJo el títnlo
de Novela, cortas, un volnmeu de trabl!.joll literll.·
riol!!, del cual nOI ha hecho el obseqUIO, qut' agra-
decemo! en el alma, d. permitIrnos adelantar las
primicia.., que nnestroe lectore, verin segor.mente
con agrli.do, en la leceión de Variedadell del presen-
te número.
Se ha dispullllto que para lo!! lic.nciamientos
temporales de tropa ..an preferidoe en priwer tér-
mino, 101 individuos que tengan mayor eot..igülldad
desde.u ingruo'en filas; ~n !I.gundo, los que po-
lleaD instrucción militar mas completa, y en t.rce-
ro, y en igualdad de circunstaucllls, y d€nt..ro de
cada. reemplazo y pueblo, los nÍlmaroe mal!' bajos.
Deepués de larga y penaBa enfermeuad lIufrida
con verdadera re~iguacj6n oristiana, el di .. ciuco
dli!jó d. existir 1.. vlrtuo.. s!nora D" TrlUidad E,,·
cobAr y Ansó, ejemplar esposa de nUll8tro queridí·
Bimo amigo .1 puadonoroso oaplt.lÍ.u de iufant.ría
O, Hilarión llartínez Sautoll.
A pesar de que la dolencia dQ tan bondadosa n·
fi.ra tenía prevenirlo el ánimo d. su famIlia para
recibir la iufaueta nueva quecomuoicamos eu estu
líoeas, el aceodrado ca.T1fio de los suyo" y.l apre·
cio de los ajeno!, al ver cortada en edad teDlpl ana
hn preoiada existencia, ha recibido rudo golpe con
esta terrible desgraoia.
La cOlldnoción del cadáver á la última morada,
verifi.eada el miércoles, así como los funar...llll, han
demostrado 11.8 merecidas eimpatíaa de que gozaha
la finada, pues numeron y !electa concnrreneia. Be
apreBuró ti. manifestarlo uist..i.ndo á todos los fú-
nebres aotos.
Reciba nueltro buen amigo el señor Mart.ínez y
toda SU apnciabilísima famllla el tellimonio de
nuestro penr por la desgracia qne 1.. entrinece, y
le! deseamos la necesaria rE'lIignaolón crÜt..lana para
sobrellevarla.
Con los baile, dados el día de la Candelaria en
1/)jI casinos "GablOete de Racno" y "UnIón jaque.
sa" y en el Salon del t.eatro, plu~de conslderarlia
~naugurado el carnaval del pres.nt.e afto que, á
Juzgar por la conourrencia J fn.uoa espanslón en
aquéllo. reiuante, promete elltar auimado.
Ha fallecillo en Brolebitela anciana n." María Be·
110 de Pérez, !eaora conooidíl!!ima en esta comarca
por haber estado durante mucho! años al frent..e de
una de 1.. fonda! del acreditado balnearIO de PilO'
tleo.a.
Envíamos nue.t..ro p6Jame á la familia de la fi·
nada.
~sta soci.dad lleva nalizado. importantes traba.
Jns ~ se propon. verifioar 01.1'0. de mayor impero
t.aOCII,.
ITa sirlo nombrado saoretllrio de l. Sucurul lid
Bauco de ElIpai"ll, eu Huesca, oou lIIrceglo á lu
nu.vas reformu en lu plantill", del mi limo, don
C!emente Martín Monj •.
-
El domingo fué recibida en la. Real Academia de
Ciencias Yorale!! y Políticas el ubio aragonés don
Joaquín COlta.
Como no podía menos de esperarse del emin.nte
penlador, su diacur!o lobu el tema "Ignoranoia
del Der.cho en sns relaciones con el statu:'l inriivl'
dual, el t"efertndum y la cOt!t.l1mbre" eB, según vemos
en los periódicos de Madrid, un aca.bado estudio de
tan interesante problema, .doruarlo con gran copia
de uota! y citas, que revtlan la tlxtraocdinaria eru·
dición del nue'f'O académico y repre~e(ltan iumen-
sa lll,bor de coordiua¡:ióu y de consulta.
Unimol!! nUBstra. fel~citacióu muy sincera a 10l!
muohOK apl",ul!!rhl y plácemes que con Lal motivo
ha reoibido elltos días nuast.ro ilustre oomprOVil)'
alano.
NUESTRA CARTERA
El sábado tU'f'O lugar.n la sala consistorial la
anunciad. reunión para tratar del proyecto de lIons-
trucción de un teatro tan nec.sario en esta ciudad,
únIca quizá en Espafia de la.!! d'l su importancia
qUI carece de uo edlfi.io adecuado para t.41 cla.!!e
di tllpect..iculol. La concurrencia no fué numarosa,
v!lindose sólo en .lIa 101 más entusiastas admirado-
r.., del Arte e.icimioo, quienes nombraron una comi-
810n encargada de .s~udiar el proyect.o y proponer
los medios que conceptúe más adecuados para lle-
varlo á la rtalizació•.
CouooiJa la aotividad é iniciativas lIe 1.. per,¡:o-
nls nombradas, no es av.ntnrado afirmarqnecum·
plirán á. .utildacoión IIU cometido.
or clérigos indoctos 6 arrimados á la cola, de que
~I ¡¡barallaroo es .pe.cado, y ~emo8treal:0~ que se p.ue-
de fet liberal y vIVIr y mom en la rehgl6n calóllra,
freno de la conciencia, es.timnlo para el biel!.
Así es OOlDO puede ganarse batallas contra reac-
ciones (une¡:¡tas. de la~ que ~o hay que .::.ulpaf al cle-
ro en general f:i detenirJamenle 86 estudia la~ eues-
tüln, SIDO á 108 el~melltos iotolerantes que e.o p~o
tiempo hao invadido á España y con sus predlC8clO.
Dl'S y misti~i8:nos, que t.anta intlueocia. ejercen en
las imaginaciones. femeOlIef!, hao hecho ~reoacer el
fanatismo. que vleoe á ser la luberCUloE:IS de la re-
ligión católica, :t. perturbarto la vida pacífica., reli-
giolade las famllias, arrebatando al cariño y al amor
de elitn:>, predicado y ensalzado {por rla: verdadera
religi611, J~venes Incautas.
rayamos contra ellos con armas de buena ley
para poner coto á sus demasius.y España uo se con·
vierta en /lU fcudo, en lo materIal y en lo moral, pe·
rono preaiqucmoíl sn ext¡>rminio, imitando á lasTo,
jo,. La razón es la mejor arma para la batalla, con
la moralidad y houradl'z e;'l las costumbres, sin que
teDgamO;¡ que pasarnos el día dándouos golpes de
pecho,
übligllf'uloio I()s gobiernos ti que se sujetell como
todo cllldadano á las leyes de la nación; á que si
quieren dlt-frutar de la hbertad corno ciudadanos, no
~~ abroguen atrtbuclOoPs que no les corresponden;
á que los artk:ulOIl del t:ÓdlgO les alrancen como a
cualquier rtellgl'acíado, si en sus hechos hay materia
di' delito Que no se les tolere lo que hasta aquí se les
ha tol'!rado, por simpntías de los unos, por druilida·
d~s ele los otros, por indiferE"ucia de los más.
Que el108, pOI' su parte, ~e compenetren de que
bao falseado su mIsiÓn: de que S6 cuidan más de lo
bun,ano que de lo divino; que piensen, en s\lms, que
ue~ptle¡; de grandes impuuidades cualquier suceso
in~lgJllli(;antc hace que estal:e la multitud y UD pue-
da ~('l' conteuida una v{\z desenfrenada.
Mienten los sectarios que digan que este pueblo
es ellemigo dE" la l'cligiónj es enemigo de los fal'i-
seos, de loo que la explotan, de los que la malean
l·.! pueblo español es católico, no sólo porque va á
la Jglesla, sillo porque respeta al clero, en la ciuJad
COIllO eu la aldea, pOlque estáu en uua minoría in·
8ignilicllute los que no educan á sus hijos en la re-
ligIón católica; en más insignificante mi noría los que
nacen ó mueren fuera del seno de la Iglesia.
Ningún pueblo, C('lU mas fe que éste, acata las ór-
d~nes del PontIficado; ó se conmueve con las pala-
brari del sabio y santo L('ón XIII...
No exager(,ffios, pUl.'S, y dejemos las cosas en sus
justos límItes.
Seamos cntólicos y defendamos la religión, pero
no toleremos que se nos quiera imponer una religión
Bd urum, de conveniencias para los que !a falsean.
G.
Desde Boltana ellcriben á El Diario de Huesca
que continúan 101 trabajo, de investigación.n la
Zona minera de Bieba. Una brigada de obreros, que
gauan jornale. de 2'60 ti. 3'60 pe!letaa al dí., ee oou·
pI. en exploraciones y Iondios. Por abora, se tntll
úllicam~nte de oalcular lag tonlladu de mineral
qUe puedeu 611cerrar aquell&.! montafias. Si el resul-
tado e!l tan 8at..itfactorio, como int.ligentes ingc-
nieros angUl'au, no cabe duda que Be pondrán en
txplotaoión ant'8 d. pOCOIl alio•. La rupetabl .. y
acaudalada casa de "Aznar y C.·, de Bilbao", 11.
propot,e aoti\'a.r lo. preparativolI nlloellarioll para
empnnder el ulgocio.n debida forma. No cab.
dUda de que Blelell. será con el titlmpo la mayor zona
de bxt.rll.coión de hierro de Esplllia. Su riqueza es
inmensa e~ cll.ntidad y calidad.
LIl. lIociad.d titulada" Minero·hidráulica" ha de-
nUnoiado en estos días paudos, algunos importan.
tu cotos mineros el; los términoB de Plan, San Juan
Gistaín y Sin y Slllinas, y ha pedido concesión para




























































Al'roc~'s valcl1c~anos. clases supel·iuI·CS. des-
ue lu lllilS CCOllllllCU IWSlü lu nH'jor que se
¡HH'da dr~e:H'.
~~sl*('cias de pimit'llttl, cI3\'0, canel:ls basta
y Iltl~l lod.o molido o sin moler, ¡j molido pOI'
el 11l1SmO ltlteresadu.
Allís ro ~I'~no, piIH)Il, f('('seo y especialidad
e~ flor de pimiento mur~lano, dulce y piC.llltr.
~11l ,(¡celte, 'para tlO 1':lnCWI' Jos cmbulitlos.






,D~sdc el 15 de Enero ha quedado abierl<l :l
pu.hlrco Cl1 la c:ll1e "l:1yor, nllmero 18, pl:lUlil
baJi.I, dunu(' 1:1' hallarán ~énel'os de todas cla-
S('S 1:~llt~ P,ll'3 pú..ano romo pilra milil:lr )'
eele laSlll'O,en condi('io~les 1Il1l)' \·elllajo~iLs por
su cconOlllla ) cOOfCCCl1l con a r reO'lo ni últi-
mo fi~lIrill dc la moda. ti
RUFfNO ABAD
)[ \ \."011, 81.
DK
CALIDAO SUPERHII1
~Q ~fMI~ r~all. Ull~, w~r~~




qllr lan ell"~;ltllt' hal'(' 50ht·c los It':ljr5 blancos
dI' la..; ... r¡HIt'as.
. E1.Confetti IISeda" s(' ¡r:ll'allliza como (,1 m.is
11'1l1JlIf~ pUl· ~1'1" l(ulu el 1'('(hll<lO, sin mczcl:.
di' l'c.'ultl() al~llllo.
Véndese en la librería
PARA MONDONGOS
-
Illlprenta de l\UfiDO Abad.
E..nIQlIf! NA "ARRU.
y L.,lita dcsrie rquel día 8610 tuvo una ide'l: la de
crCill'¡;11 ,un tipo diferente de te-dos los que había visto
yco:locla,.capaz de amar y ser amado; pero amar no
('n el ~entHlo que,¡:e d~ hoy:i la palabra, sino en el
verdadero ..u)'o, Ideahzaurlo 1'1 cariño como lo ha·
bían idealizad~ L;a~hlro, Cupido, Na;ciso y tantos
otroa héroes mllologlco!i y reales; apartándose en 1111
todo de ese prosail:mo VII que todnlo cnnsume ~o­
metiéndolo:í la illP.ueDd~ del dinero único seil~r de
t~rl~ la vi.d~ múderna; llt'gar á posee~ ese tipo cons-
tltma la Utlll:a pr~ce~paCI(lD dc Lohta. que en sus
nocbe¡;¡ de lllsomlllO o cuando como aquella tarde la
naturalez'l la privaba de otra distral".ciÓn mantenía
su (a.ntasía an~!izando lino. á una las cuaiidades que
habTla de rt.'UDlr el que ¡:e uniera á ella.
En Sil afá~l creador daba por sentado que no babia
'~e ser un tlf!O vulgar: !in imagio::Jción, rica en re-
cuerdo¡;: de .hcro~¡: de Düvt'la, formaba el suyo, ullien-
d.o Iw:e. cualidades buenas del uno :í las del otro, COD-
¡;lglllendo formar un ~f'r be;!o en la acepc:ón retórica
de la palabra: su apaswnamlento lIeg::Jba á un extre.
mo ta~ a.lto que ya comprelldía :i veces l;'ra imposi-







o. Ped ro :,otCI as.--
real pOI' ¡iura de lus
•
trabajo amoldarse á la que se hacia fllera, tardando
lUucho tiempo ell admitir suJ=; l't'glas tan poco afines
CUl! Id'; clue ella hahía apreoc\i lo; se e;lcontraba. al
priuciplO, cn Ul! mlHl,lo cOl1trllrio por cllmpleto al
4u,' se habla flll'jadl' t.'lllOU imaginaclólL y tuvo para
VIvir eu él que t'mpl.'ZaT ¡Í c$luriiafle por miedo á ver-
:oe ~OlUprnlnel¡ju ...u rt'cato l:'ufTlo mucho al pre;:en-
lar"e pnr vez pri;nera pn un baile enseñsndo más de
la mitad dt' "u bu..to, SIU poder compr~nMr aquella
lllmorali lad (l'le luchaba abiertamente con bU iUl;·
leto lllt"meule rellglO..oj la razón que hubipra, por
muy justlfka,lt, \\ue ruc.,e, la heda eél ¡;U corazón
tanto como mortilicabd "(1 virglOal rureza,
:iu carácter lamp"ca podia =l.IDoldar!;'e á la manera
de vh·lr drl r{'"lO de "liS amiga"', qlle menos pensiI-
Ilcp'ü'" y pudorosas hablan attmltiJo deSl.ie lut'go
aquello llll..;mo que t'\la rcch1lzaua. j' auc cuando por
llcce~lclad,:,d uo ~r obligaci6a, tuvo que segllir fa
corrit,d" de la época, dentro, en su corazón recha-
zabatale::: c08tumbretl, guardando para ~i IiUS pensa-
miento,; mejf)rl'S y m:i¡o; pro\'cchosos que los que te·
nía el r('stG de la f;ociedad.
.hi, Cllallltn pa:::u"os dos a 'os d,'s'¡e q~e s:Jlió del
coll'gio, $ll.i papi¡:; la iniCiaron un día la Idea del ma·
trimolllo ('o:ltt'~tÓ que nada baría IOl'wlras no halla-
~e en hum~re capaz lle seutir como ella y de pengar
al Igual que ella pe[;¡;aba,
LA MONTA~A
CIlOCOI,ATf.S 01\ ]',CA H\~ül\A~O~ 1\ BIL\W
'11A1WA SANTA OIWSIA
:pl'DpJ8 iJl.liJiJ¡¡ f\l.lh'llU e:!' -ycllJJa
(Sucesor de Angel Jiménez)










Tragrs últimos 1110(lelos alquilo muy bUl'iltos. Visitad la
BABIANO DABBIO
~I.\ YOH, /01, Fllli.1'l'li .H COLliG/1 ¡¡I;' /.,18 liSCUELA ~ píAS
Q,E;PQSL1fQS:
Z.. Il\{;(l7.~: n, FI,)f('ulintl Frnolln, r.o~o, ft'pntr al ;\In·uui.-Sos:
HUES1": D. J(bl·' Yic ..a,-IIt:~>c.-\: o. :-\;¡I\'3,lor Y:dlc.
A In.; ('otllJlI'udol'r.; prra \'ohcr ¡I \'endel' se le,; ahOIl:lr:1 medio
dreciu.:i illllk:ulo".
Esll~ l'!rHI'n1:Jlf' t'~l. ('Hln'lIll'~ln lrllit';1 ~. exdu..;i\'anH'lltf' con
III:HI'ri'¡'; V('d;ul"r;lrlH'UII' allllH'lllil'ia:o; \' f'~IO'II;lc;¡lr.¡ como :0:011
Cacao, Canela y AzOcar, .\U l'onlirlll' Ilill~llll:l ..;U..;I:IIlCin Ilori\'a ¡¡
la s:llud, EllJlll' lo 11l·11I'j¡" ..;" CIIII'·{'IU'l'liI di' ~II "lqllÍsima cali
,Iad 1'011 al'l'l'~It) iI :)11) pl"rt·ins.
Precios econbmicos: ,I,':d,' 4 r 'a Ir .. , :I11,lll'lll:llltiO SIH'I·si\·anll'lll{' un 1'1',11 Irasla 8.
I'idil";,. ,··ta mHl'il rtl lo.. 1',;lableci'nit'tllO::i rlllf' ll'lIf:'tlll colonialr.;, dC' (';,ta prO\·illcia \' la
dI" Zaragoz:t.
Tintorería barcelonesa de Cecilio Melero
....""T'"--"'OU" •
Calle de Ramiro el Monje, número 23-Huesca.
. E~Ll lintol·f'ri.1 r(:¡'ih,' dil·I'I·latlH'tll'~ di' P.lI·is las dl·(,~[l.:i tn;IS lllod(,t'nas PUl':) conrecl'ionnr
In .. C'llm'(',¡ dl' t"¡hil1l:l llIoda, romo ~l'atl:lt!', "Pl'dr, :lzul, eafl', bronce y detn:'15, por difíciles
'1"1' ~j'all.
. T<l nb.j"l! sr lillf'll In'la \'1n~I' di' pr<'od:l" di'. c:lballcro, capas, suht'<'li. dos, J11DnleOs, ~Olall:lS,
5111 ¡H'I~'~~I lad .1.1(' dl'Q'()';I'r, d(',1l1l1lnlns rn.I'1 !~1l'it)t:l rOl'ma (1111' rl !l:Jstrl'; S(' lilien sellas, lanas,
al~ndf)!Ir.; y l,I'.lld:h d1' ll~r~,~" ('!d()I'l'';; '11' ll~l\pl;¡ luda clasr dI' mallclw" ('11 sccn, por difíciles
qllr "'(':111, :hl ('tI'\10 (;llltll '11 lJlnnda~, l·orlllluIH'.:i y ~llantrs.
To'l:l ('11';(.' ,Ir l'dP:I 111':':1':1 ]'11I,(j¡, 11'allsf'11'11l:lI'"r PIl los I'¡dot·r .. qUl" ~{' ¡{t'Scc.
Lf'lI! ctll'ar~os rll' c..ta {';I::a, así como los de la sombrelerill de D. ANTONIO LACASA también de
IIllC:'CJ, pucdl"lI hn\·('r..r I'n Jaca ;i ,
AGUPTÍN BARRIO, SASTRJ-4:::J
1'Ioza ,iel Allgel, núm. 1,2.°, (detrág del Colilgio de Escudas Pías).
cion algulln jO\'f'n como {'\la, pero q'lC m:lS dicbOOl[l
p'ldía salir de Sil (-;11'3 f>h ayas iuglesa>: de cara
huc~llda y p,ihl.h tIlle cllllas('1l de CIl31ltU h'.ciu, re
gaiulIl,loln a cada lllOllleuto y endilg.,ntlola lOablO:>
Ilren'lltos 1001'alt',.1 quo' :-abi I de mOUloria .
Ko:.:~ con~idl'r¡lba f"liz L ,hla {¡ pe~ar de su po:+
CiÚll ,'o la :-ut'lednd. dOII<I{' brlllab:l "iemprp su het
m(ll'ura, dl:'U.,gUI(lud",!' ('omo 1'(' ,Il:-tiuguell en pi
Cl¡l(u po' :<u lllltl ... l¡¡~ I':-lrt'llll" dI' primera magllilud,
calls:luC!ola I'P"<lr Vhal'lIo nerta" pr:ictlt'al''' Niqile·
ta:,llu,:>cubrpn muy mal 111 Illporrt'.~ia y la a.lulat'¡ÓIl
En cll'olt'gi<l pl'n~alYI dla +"1'3 m;J:;dl<'ho"a; allí
lafi alt'gnll" CU~IlO los P{" are,.: sP- pre"t'nta"u'] tal co-
mo eran. 1lI1o'TI':-::HHio de \'prdad el a,ma que lo¡< ,;en-
tía;), tll,a (¡lTlel,) Ó tlU;l ;¡,h·f'rt.'uClU ad\l'l:tÍall to lo
/-11 "lhlr, ..\U f'l.¡.!';i'·n" 111 h¡P'l,t'rt'.~ía, para hllcN la;;
rrl!llf'I;';S lIl;j¡o; :-a.l'ut.':- ti la'" ~t'!.!llud¡¡,¡ mt'llo:- morfi-
tiC<llHl'''; I'T<I, l'll "lima, ,a frauqnpz;\ atJsuluta, ~ill
OUllO UUgil' 0'0. lo mi~tn<l para el bipo qlle para el
mal. para el :;5' ('~, Ilil? pHa pI iufurlllnio.
{.Olllll 1,0 conoria f'oloncf'S olra sociedad que la
milllí;;cula d{'1 r. l. S't '. Y I'omo nadie le habia adq~'r­
tillo 11) clllllwrin. (·l"f'.\'ú "Jf":lpll' qt!C ,í :-U i't>rDl'janza
Yinrí.ln la.; dt'm:,,. s.·,·it'.\;"t.··. :-u[rictldo terflbl~ de-
C~I'(ÍL·lU cuaudl) l';liió lir aquel por orden de sus pa-
P,l$.
Aco¡.;lumlJraila á l'sa ,"id:.. tan íntima la costó gral.
,
•
